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# 1 give me the way, 102 x 70 cm
# 2 world wild way to walk, 100 x 70 cm
# 3 go! stop! turn! halt!, 92x 65cm
# 4 this is not the right way, 102 x 70 cm
# 5 huggest bridge is comin next, 102 x 70 cm
# 6 king of time, 100 x 70 cm
# 7 futur way, follow it, 100 x 70 cm
# 8 rainbow antivichy #3, 100 x 70 cm
# 9 maze amazing, 92 x 65 cm
# 10 don’t be stupid, stay on the track, 
102 x 70 cm
# 11 who’s that who who who is that who?, 
100 x 70 cm
# 12 question asking, 102 x 70 cm
# 13 you know I’m going home, 100 x 70 cm
# 14 I want to do your art, 102 x 70 cm
# 15 part time job, full time job, 92 x 65 cm
# 16 rouge baiser passion, 100 x 70 cm
# 17 red angry station, 100 x 70 cm
# 18 rainbow antivichy #7, 100 x 70 cm
# 19 let go on left, 102 x 70 cm
# 20 play in the ground, 92 x 65 cm
# 21 rainbow antivichy #6, 92 x 65 cm
# 22 go this way up, 100 x 70 cm
# 23 oooh aaah, 92 x 65 cm
# 24 we are sorry you have been too far, 
102 x 70 cm
# 25 please play again, 100 x 70 cm
# 26 egg power station, 92 x 65 cm
# 27 stuck mind station, 102 x 70 cm
# 28 rouge fauve, 100 x 70 cm
# 29 rainbow antivichy #1, 100 x 70 cm
# 30 keep quiet, 92 x 65 cm
# 31 rouge vert venise, 102 x 70 cm
# 32 you are my best song, 102 x 70 cm
# 33 I don’t want to die, 102 x 70 cm
# 34 matin midi soir, 100 x 70 cm
# 35 vive la suisse, 100 x 70 cm
# 36 africa power, africa for ever, 100 x 70 cm
# 37 keep this secret for you, 102 x 70 cm
# 38 vert amsterdam, 100 x 70 cm
# 39 I believe in you, 92 x 65 cm
# 40 nobody believe in you, 92 x 64 cm
# 41 pink track, 92 x 65 cm
# 42 I love what you love, 92 x 65 cm
# 43 I love joli cœur, 92 x 65 cm
# 44 I love regeneration, 102 x 70 cm
# 45 I love goodness, 102 x 70 cm
# 46 rainbow antivichy #2, 102 x 70 cm
# 47 I love staying here, 102 x 70 cm
# 48 no limit no limit, 102 x 70 cm
# 49 I am all for you, 100 x 70 cm
# 50 follow everything, 100 x 70 cm
# 51 once you choose it you keep it, 100 x 70 cm
# 52 rainbow antivichy #4, 92 x 65 cm
# 53 left right updown, 92 x 65 cm
# 54 attract to it, 102 x 70 cm
# 55 coco brasil, 92 x 65 cm
# 56 kept in mind, 92 x 64 cm
# 57 your art is not my fault, 102 x 70 cm
# 58 half way, half work, 92 x 65 cm
# 59 up up up op op op, 102 x 70 cm
# 60 rainbow antivichy #5, 102 x 70 cm
# 61 change our mind, 102 x 70 cm
# 62 vert chine, 92 x 64 cm
# 63 you are for everybody, 92 x 64 cm
# 64 thank u Vincent, 102 x 70 cm
# 65 I’m glad to deserve you, 92 x 64 cm
# 66 follow the way, 102 x 70 cm
# 67 avance plus rapide, 100 x 70 cm
# 68 a lot to say versus a lot to think, 
100 x 70 cm
# 69 chemin de faire, 102 x 70 cm
# 70 do you speak french, 102 x 70 cm
# 71 be aware, stop at next station, 102 x 70 cm
# 72 fuck away station, 92 x 65 cm
# 73 I envy you, I love the way you decorate 
yourself, 100 x 70 cm
# 74 u need love from the others, 92 x 65 cm
# 75 happy way to you, 92 x 65 cm
# 76 go at your own risk, 92 x 65 cm
# 77 rouge espagnol #3, 100 x 70 cm
# 78 rouge espagnol #1, 100 x 70 cm
# 79 rouge espagnol #2, 100 x 70 cm
# 80 north south west east, 92 x 65 cm
# 81 next abstraction to it, 102 x 70 cm
# 82 8 off circuit, 100 x 70 cm
# 83 amsterdam & rotterdam for ever, 
102 x 70 cm
# 84 clean all space, 100 x 70 cm
# 85 vert irlande, 100 x 70 cm
# 86 rock around roll around rock&roll, 
102 x 70 cm
# 87 banana lemon way, 92 x 64 cm
# 88 what is the way to train, 102 x 70 cm
# 89 sans titre, 102 x 70 cm
# 90 rainbow antivichy #8, 100 x 70 cm
# 91 keep in mind, play on the ground, I won’t 
say it twice, 92 x 64 cm
# 92 please walk on it, 102 x 70 cm
# 93 yellow track, 92 x 64 cm
# 94 rainbow antivichy #9, 92 x 65 cm
# 95 bring me a way, 102 x 70 cm
# 96 welcome and well done, 102 x 70 cm
#1 to #96, 2006, silkscreens; next 2 pages: studio views
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Page 101
Sans titre, 2003
Polystyrène, sucre glace, décorations 
à gâteau, napperons
Styrofoam, icing sugar, cake decorations, 
table mats
120 x 120, 110 cm 
Page 102
Sans titre, 2003
Polystyrène, sucre glace, décorations 
à gâteaux, nappe jaune fluo
Styrofoam, icing sugar, cake decorations, 
tablecloth
Dimensions variables 
Page 103
L’or forgé à la main, 2004
Plâtre, peinture dorée
Plaster, gold paint
Dimensions variables 
Page 104
Jaune panpan, 2004
Sérigraphie
Silkscreen
70 x 100 cm 
Supersize Dices, 2004
Impression offset, rose fluo doré
Offset printing, fluo pink, gold
70 x 100 cm 
Page 105
Nappe vichy, 2004
Nappe en papier, sérigraphie
Paper tablecloth, screen print
1200 x 110 cm 
Pages 106, 107
My Bakereï, 2004
Polyuréthane, bois, silicone, moules alu
Wood, polyurethane, silicone, cake tins
65 x 25 x 300 cm 
Page 108
Ma fête foraine, 2004
Structure, fanions, guirlandes 
lumineuses
Structure, flags, lights
360 x 180 x 210 cm 
Page 109
Tous complices, 2004
Polyuréthane moulé, laine rose fluo
Casted polyurethane, pink wool
250 x 250 x 50 cm 
Pages 110, 111
Après moi le déluge, 2005
Bois, polyuréthane moulé, eau
Wood structure, casted polyurethane,  water
4 x 3 x 2,5 m
Plan de montage de la structure
Vincent Olinet
mon chemin de faire 
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Je dédie “Mon chemin de faire” à Maman, qui 
aimait tant les livres. Merci à Papa, Lise-Anne et 
Benjamin. Merci à ma famille, tous mes amis, et 
tous ceux qui m’ont aidé à la réalisation du 
chemin de faire et de cet ouvrage.
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